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щать полузабытые имена партийных функ
ционеров, уточнять даты и места проведения
партийных форумов. Ф. Швераку удалось со
здать исчерпывающее руководство для всех,
кто хочет ориентироваться в тонкостях исто
рии компартии Чехословакии.
И. В. Жигал, студент кафедры
ABDICAREA REGELUI MIHAI I : documente diplo
matice inedite / Mark LászlóHerbert. Bucureşti :
Humanitas, 2010. 356 p.
Сборник документов «Отречение короля
Михая I: неизданные дипломатические до
кументы» освещает судьбу короля, оказав
шегося в центре ключевых событий румын
ской истории ХХ в. Составителем сборника
является румынский историк, доцент уни
верситета Торонто Марк ЛаслоГерберт. До
кументы сборника связаны с историей вто
рого правления и отречения от престола Ми
хая I и охватывают период с 1944 по 1948 г.
Они собраны из фондов американских, бри
танских и французских архивов, а также раз
нообразных частных архивов.
Данный сборник разделен на четыре те
матические части. Первая часть посвящена
событиям 1945—1947 гг. и попыткам отца Ми
хая, бывшего короля Кароля II, короля в пе
риод 1930—40 гг., вернуть себе власть. Вторая
группа документов охватывает период путе
шествия Михая I в Лондон: 12 ноября — 21 де
кабря 1947 г. Третья группа представляет со
бой документы более известного в истории
периода – отречение и отъезд Михая в фа
мильное имение в Синая. Заключительная
часть («Первые недели изгнания») включает
документы, рассказывающие о скитаниях
Михая в странах Западной Европы в 1948 г.
В сборник входит 257 документов как лично
го, так и официального характера. Уникаль
ная коллекция особенно ярко прорисовыва
ет легендарную фигуру последнего румын
ского короля Михая I, представителя динас
тии ГогенцоллернЗигмаринген, ставшего
королем в пятилетнем возрасте после смерти
своего деда короля Фердинанда в 1927 г., од
нако свергнутого в 1930 г. своим отцом, став
шим королем Каролем II.
Михай второй раз взошел на трон в пери
од укрепления профашистских и прогерман
ских сил в Румынии в 1940 г. Но фактически
три года страной правил генерал И. Антонес
ку, сделавший Румынию сателлитом гитле
ровской Германии. В 1944 г. в условиях неми
нуемой катастрофы румынской армии
и вступления на территорию Румынии Крас
ной Армии, Михай I разрывает отношения
с Германией и возглавляет государственный
переворот в Румынии против режима гене
рала Антонеску. За этот акт он был удостоен
советского ордена «Победы». До отречения
30 декабря 1947 г. Михай представлял собой
феномен, сочетавший институт монархии
с просоветским режимом народной демокра
тии, за что был прозван «королькомсомолец».
О. И. Кэрэруш, студент кафедры
BRUHMAN DANIČLE. Exils bessarabiens: entre
Kichineff et Paris, itinéraires d’une association
d’émigrés bessarabiens en France, 1925—1939.
Paris : l’Harmattan, 2012. 265 p.
Исследование истории бессарабской эми
грации в межвоенной Франции, проведенное
французским историком Даниэлем Брюхма
ном, предлагает особый взгляд на внешнепо
литические и этносоциальные последствия
инкорпорации Бессарабской губернии в со
став Румынского королевства в 1918 г. Новый
румынский режим встретил сопротивление
революционно настроенных политических ра
дикалов, представлявших часть бессарабской
интеллигенции, исповедующих левые, про
коммунистические взгляды. В результате «па
цификации» Бессарабии значительная ее
часть эмигрировала главным образом в Па
риж, который стал центром бессарабского дви
жения на Западе.
Главным объектом исследования автора
стало создание «Ассоциации бессарабских
эмигрантов во Франции» в 1925 г. Это знаме
новало не столько попытку организационной
консолидации, сколько отвечало новой за
даче пропаганды советской позиции в бес
сарабском споре, актуализировавшейся пос
ле срыва советскорумынской конференции
в Вене в 1924 г. Новая концепция была раз
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